

























無声子音k 無声子音s 無声子音t 無声子音p（h） 漢字音
入声音
韻尾-k
尺簡（セキカン） 尺寸（セキスン） 尺地（セキチ） 尺兵（セキヘイ） 漢音セキ





集古（シュウコ） 集散（シュウサン） 集中（シュウチュウ） 集配（シュウハイ）
漢音シュウ
（シフ）
立后（リッコウ） 立志（リッシ） 立地（リッチ） 立法（リッポウ） 慣用音リツ
入声音
韻尾-t



































平安初期 ク フ チ
平安中期 キ・ク フ ム
平安後期～院政期 キ・ク フ ＜・┤・チ・ム→ツ





















































































日 本 語 の 漢
字 ・ 二 字 漢
語はBCCWJ
で 検 索 し 、
広 東 語 の 二
字 漢 語 は 広
東 語 母 語 話













ダ ミ ー を 入
れ 、 調 査 音
を 作 成 し 、
広 東 語 母 語
話 者 に 発 音
が 正 し い か
ど う か を



























　　学年・淑女・逐年→[n] 独立・学歴・迫力→[l] 国家・積極・削減→[k] 
　　作曲・的確・特権→[kh] 覚悟・抑圧・白眼→[ŋ] 学校・楽器・適合→[h] 










































子音 [p] [ph] [m] [f] [t] [th] [n] [l] [k] [kh] [ŋ] [h] [ts] [tsh] [s] [j] [kw] [kwh] [w]
合計378例
（100％）
語数 3語 3語 3語 3語 3語 3語 3語 3語 3語 3語 3語 3語 3語 3語 3語 3語 3語 0語 3語 54語
○ 18 13 3 8 21 10 14 9 16 18 8 9 19 11 17 3 15
/
13 225例（59.5%）
△ 1 1 2 2 0 3 4 4 4 0 3 5 1 4 0 4 1 1 40例（10.6%）
× 2 7 16 11 0 8 3 8 1 3 10 7 1 6 4 14 5 7 113例（29.9%）
*〇：促音として聞こえる　   　△：曖昧・聞き取れなかった・判断できない  　　




























子音 [p] [ph] [m] [f] [t] [th] [n] [l] [k] [kh] [ŋ] [h] [ts] [tsh] [s] [j] [kw] [kwh] [w]
合計280例
（100％）
語数 3語 2語 3語 3語 3語 3語 0語 1語 3語 0語 0語 3語 3語 3語 3語 3語 1語 0語 3語 40語




12 14 7 14 19 7
/
5 172例（61.4%）
△ 1 2 4 2 1 3 0 2 5 1 5 0 1 0 4 31例（11.1%）
× 13 3 8 6 0 5 0 3 4 6 9 7 1 0 12 77例（27.5%）
*〇：促音として聞こえる　   　△：曖昧・聞き取れなかった・判断できない  　　


















子音 [p] [ph] [m] [f] [t] [th] [n] [l] [k] [kh] [ŋ] [h] [ts] [tsh] [s] [j] [kw] [kwh] [w]
合計385例
（100％）
語数 3語 3語 3語 3語 3語 3語 2語 3語 3語 3語 3語 3語 3語 3語 3語 3語 3語 2語 3語 55語
○ 14 12 9 11 20 18 6 8 20 9 12 18 12 19 14 21 18 7 20 268例（69.6%）
△ 1 5 2 5 1 3 1 4 0 7 2 3 3 2 0 0 3 2 0 44例（11.4%）
× 6 4 10 5 0 0 7 9 1 5 7 0 6 0 7 0 0 5 1 73例（19%）
*〇：促音として聞こえる　   　△：曖昧・聞き取れなかった・判断できない  　　
×：促音として聞こえない             子音：入声に後接する子音
【表６　実測値】
入声-k（54語） 入声-p（40語） 入声-t（55語） 合計
○ 225 172 268 665（63.8%）
△ 40 31 44 115（11%）
× 113 77 73 263（25.2%）
合計 378 280 385 1043（100％）
*〇：促音として聞こえる　   △：曖昧・聞き取れなかった・判断できない  　×：促音として聞こえない 
【表７　期待値】
入声-k 入声-p 入声-t
○ 241.01 178.52 245.47
△ 41.68 30.87 42.45




















[p] [m] [f] [t] [th] [k] [h] [ts] [tsh] [s] [j] [w] 合計
入声-ｋ
○ 18 3 8 21 10 16 9 19 11 17 3 13 148例（58.7%） 252例
（100％）・
36語
△ 1 2 2 0 3 4 5 1 4 0 4 1 27例（10.7%）
× 2 16 11 0 8 1 7 1 6 4 14 7 77例（30.6%）
入声-p
○ 7 9 13 20 13 16 12 14 7 14 19 5 149例（59.1%） 252例
（100％）・
36語
△ 1 4 2 1 3 2 5 1 5 0 1 4 29例（11.5%）
× 13 8 6 0 5 3 4 6 9 7 1 12 74例（29.4%）
入声-t
○ 14 9 11 20 18 20 18 12 19 14 21 20 196例（77.8%） 252例
（100％）・
36語
△ 1 2 5 1 3 0 3 3 2 0 0 0 20例（7.9%）
× 6 10 5 0 0 1 0 6 0 7 0 1 36例（14.3%）
*〇：促音として聞こえる　   △：曖昧・聞き取れなかった・判断できない  　×：促音として聞こえない  
【表９　実測値】
入声-k（36語） 入声-p（36語） 入声-t（36語） 合計
○ 148 149 196 493（65.2%）
△ 27 29 20 76（10.1%）
× 77 74 36 187（24.7%）
合計 252 252 252 756（100％）
*〇：促音として聞こえる　   △：曖昧・聞き取れなかった・判断できない  　×：促音として聞こえない 
【表10　期待値】
入声-k 入声-p 入声-t
○ 164.33 164.33 164.33
△ 25.33 25.33 25.33
































[ɐ] [aː] [o] [e] [ɔː] [œː] [ɛː] [ɐ] [aː] [iː] [ɐ] [aː] [iː] [ø] [uː] [yː]
語数 8語 4語 11語 8語 20語 2語 1語 18語 14語 8語 18語 8語 15語 3語 3語 8語 149語
○ 49 1 75 38 52 6 4 104 20 48 105 2 89 21 13 38 665例（63.8％）
△ 0 2 1 5 26 3 3 12 12 7 10 14 11 0 3 6 115例（11％）
× 7 25 1 13 62 5 0 10 66 1 11 40 5 0 5 12 263例（25.2％）
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